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Kebakaran adalah suatu insiden akibat api yang bekerja tidak pada tempatnya, dapat terjadi di 
mana saja, kapan saja, dan melanda siapa saja. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
adalah semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman 
kebakaran meliputi perlindungan harta kekayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai 
penerapan pencegahan dan penanggulankebakaran di PT. POLYSINDO EKA PERKASA. Studi 
ini bersifat kualitatif dengan pendekatan observasional, jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif, dimana data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder 
dari studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan dengan keputusan 
Menteri Tenaga Kerja No.KEP.186/MEN/1999, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No.PER.04/MEN/1980, Pedoman Training Material K3 Bidang Penanggulangan 
Kebakaran Depnaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.02/MEN/1983,National Fire 
Protection Association untuk mengetahui apakah penerapan pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran di PT. POLYSINDO EKA PERKASA telah sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di PT. 
POLYSINDO EKA PERKASA telah sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di PT. 
POLYSINDO EKA PERKASA telah dengan syarat namun perlu dilakukan latihan 
penanggulangan kebakaran kepada Fire Emergency Team secara berkala, membuat buku rencana 
penanggulangan kebakaran, memperbaiki sarana penanggulangan kebakaran yang belum sesuai 
serta membuat denah evakuasidan dipasang di semua departemen disertai alat komunikasi.  
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THE STUDY OF FIRE PREVENTION AND HANDLING APPLICATION AT POLYSINDO 
EKA PERKASA Co.Ltd, KALIWUNGU 
 
A fire is an accident caused by the fire which is used improperly. It can occur any where, any 
time and also it can happen to every people. The fire prevention and handling is all action 
related with the prevention, obervation and extinguishing of including the wealth protection. The 
aim of this research is to evaluate the application of fire prevention and handling at 
POLYSINDO EKA PERKAS Co,Ltd. This study is a qualitative wiht observational approach, 
meanwhile kind of this research is a descriptive research, in which primary data was obtained 
from from the observation and interview, meanwhile the secondary data was obtained from the 
odocumentation study. Data analyis weas conducted by comparing The Decree of Labour 
Minister No.KEP.186/MEN/1999. The Rules of Labour and Transmigration Minister 
No.PER.04/MEN/1980, The Guidelines of K3 Material Training in the field of Fire Handling of 
Labour Department, The Rules of Labour Minister No.PER.02/MEN/1983, National Fire 
Protection Association to know whether the application of fire prevention and handling at 
POLYSINDO EKA PERKASA Co,Ltd is suitable with existing rules. The result of this research 
indicates that the application of fire prevention and handling at POLYSINDO EKA PERKASA 
Co,Ltd. has been suitable with the existing requirement, however it is necessary to conduct the 
training of fire handling to the Fire Emergency Team periodically, make a book of fire handling 
plan, repaer the devices of fire handling which has not been suitable with and make an education 
sketch and installed in all departement accompained with communication means.  
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